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V první části práce je popsána brzda nákladních železničních vozů, její princip a ovládání. 
Samostatné pasáže se věnují popisu brzdy zdržové, čily špalíkové a brzdy kotoučové. 
V souladu s cíly je zdůvodněno široké rozšíření brzdy zdržové a její použití v návrhu brzdy, 
jež je hlavním předmětem této práce. Dále jsou popsány požadavky, kladené na brzdovou 
výstroj nákladních železničních vozů, týkající se zejména vozů provozovaných v jízdním 
režimu SS. 
Druhá část obsahuje samotný návrh brzdy nákladního vozu řady Tagnpps pro jízdní režim SS. 
Schéma mechanické i pneumatické části, CAD model navržené brzdové soustavy a 
napěťovou analýzu provedenou metodou MKP vybrané komponenty – převodnice, provedené 
v nástavbovém modulu prostředí SolidWorks 2011. Pro srovnání výsledků analýzy zhotovené 










At first part of my work is described the brake for freight wagon, its princip and control. 
Next part is dedicated to describe to brake with block and brake with disc.   Main object of 
my work is concrete propose of brake with blocks and reason, why is this brake use on most 
of wagons.  Next I describe requests for brake accessories for freight wagons, mainly for 
operation in SS mode. 
At second part is proposal for brake for freight wagon type TAGNPPS for operating in SS 
mode. Scheme of mechanical and pneumatic part, CAD model of this brake system, voltage 
analyses by FEM method of choosing component – brake lever, created in SolidWorks 2011 
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5R]YDGČþ MH QDYUåHQ VFKYiOHQpKR W\SX YL] 8,&  RG VSROHþQRVWL '$.2&= &9Q
2EMHPUR]YRGRYpKRDĜtGLFtKRY]GXFKRMHPXMHVWDQRYHQYêUREFHPGOHSĜtVOXãQpKRUR]YDGČþH
+ODYQtSRWUXEtMHYVRXODGXVSRåDGDYNHPPH]LQiURGQtY\KOiãN\8,&VYČWORVWLó




3RåDGRYDQê REMHP MH WHG\  O GR EU]GQpKR V\VWpPX MH QDYUåHQ Y]GXFKRMHP VQHMEOLåãtP
Y\ããtPREMHPHPDWROY]GXFKRMHPRGVSROHþQRVWL'DNR&=
3QHXPDWLFNi þiVW QDYUKRYDQp EU]GRYp VRXVWDY\ VH RG SQHXPDWLFNp þiVWL VWiYDMtFt EU]GRYp
VRXVWDY\SĜtOLã QHOLãtSRX]HSĜLE\O ORPHQê OLPLWQtYHQWLO'$.2'/9DSĜtGDYQpYHQWLO\
QHMVRX W\SX '$.2'6 DOH MVRX QDKUD]HQ\ W\SHP '$.2'66 YVRXODGX VSRåDGDYN\ QD
EU]GQpVRXVWDY\NRQVWUXRYDQpSURUHåLP66
=WRKRWR GĤYRGX EXGH YGDOãt þiVWL WpWR EDNDOiĜVNp SUiFH Y\KRWRYHQ &$' PRGHO SRX]H
PHFKDQLFNpþiVWLEU]GQpVRXVWDY\
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&$'0RGHO
3UR PRåQRVW SRVRX]HQt VSUiYQRVWL QiYUKX EU]GRYp VRXVWDY\ ]KOHGLVND SURYHGLWHOQRVWL




























 ? GYČ 3ĜHYRGQLFH  QDYUåHQp MDNR YêSDOHN ] RFHORYpKR SOHFKX VH ]DOLVRYDQêP
SRX]GUHPYHVWĜHGQtPRWYRUX
 ? WiKOR QDYUåHQp MDNR REUREHN ]KOHGLVND WHFKQRORJLþQRVWL YêURE\ EXGH XSUDYHQR QD
VYDUHNWĜtGtOĤ
 ? þHS\ RFHORYp SRYUFKRYČ NDOHQp GRSOQČQp R SRGORåN\ D ]DMLãWČQp RFHORYêPL
]iYODþNDPL
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+RGQRWD UHGXNRYDQpKR PD[LPiOQtKR QDSČWt ]MLãWČQi QDSČĢRYRX DQDOê]RX YQiVWDYERYpP
PRGXOX6ROLG:RUNVMH03DDPLQLPiOQtKRGQRWDNRHILFLHQWXEH]SHþQRVWLþLQt
9SRURYQiQt VKRGQRWDPL ]MLãWČQêFK YêSRþWHP QDSČWt UHGXNRYDQp  03D D NRHILFLHQW
EH]SHþQRVWLþLQtUR]GtOSĜLEOLåQČ










&5 567 :$* 6SOĖXMH SRåDGDYN\ ]H ]PtQČQêFK Y\KOiãHN QD NRQVWUXNFL GLPHQ]RYiQt
EU]GQp VRXVWDY\ ]KOHGLVND YHOLNRVWL EU]GtFtKR ~þLQNX IXQNþQRVW EU]GQpKR V\VWpPX
LYNRPELQDFLVYR]\VWDUãtNRQVWUXNFHDEH]SHþQRVWSURYR]X
%U]GD MH QDYUåHQD]GUåRYi LNG\åNRWRXþRYiE\ NRQVWUXNþQČE\OD YêKRGQČMãtSUR VYp QLåãt
]iVWDYERYp QiURN\ 9ČWãLQD SURYR]RYDWHOĤ åHOH]QLþQtFK QiNODGQtFK YR]Ĥ SRXåtYi YH VYpP
YR]RYpP SDUNX YR]\ VH ]GUåRYêPL EU]GDPL D NYĤOL VQDGQp ~GUåEČ D SURYR]Qt NRQWUROH
IXQNþQRVWL EU]G\ QHFKWČMt QRYp YR]\ Y\EDYHQp NRWRXþRYêPL EU]GDPL 3URWR MH QiYUK
SURYHGHQ VEU]GRX ]GUåRYRX D SRGYR]N\ MVRX QDYUåHQ\ W\SX < /VVG. ]SURGXNFH
VSROHþQRVWL /HJLRV DV 9]KOHGHP N RPH]HQêP SURVWRURYêP PRåQRVWHP YR]X GDQêPL
VNĜtĖRYRXNRQVWUXNFtYR]XNGHORåQêSURVWRUDYêV\SQp]DĜt]HQtMHXPtVWČQRPH]LSRGYR]N\
QHE\OR PRåQp SRXåtW NODVLFNRX NRQFHSFL ]GUåRYp EU]G\ VWiKORYêP ~VWURMtP SURFKi]HMtFtP
SRG UiPHP YR]X 7R VH VWDQGDUGQČ XåtYi NSĜHQRVX EU]GQp VtO\ RG EU]GRYpKR YiOFH
XPtVWČQpKRYHVWĜHGQtþiVWLYR]XNH]GUåtPMHGQRWOLYêFKGYRMNROt'iOHQHE\ORPRåQpSRXåtW
LQWHJURYDQRX EU]GQRX MHGQRWNX YSRGYR]FtFK MHOLNRå QHMVRX GLPHQ]RYiQ\ SUR SURYR]
YMt]GQtP UHåLPX 66 1DPtVWR WRKR MVRX RVD]HQ\ GYD EU]GQp YiOFH SUR NDåGê SRGYR]HN
MHGHQVSROXVWiKORYêP~VWURMtPSURSRMXMtFtPMHVH]GUåHPLYSRGYR]FtFKYåG\YNUDMQtþiVWL
YR]X
-HGQRWOLYp NRPSRQHQW\ EU]G\ MVRX QDYUåHQ\ YVRXODGX VSODWQêPL Y\KOiãNDPL 8,& +ODYQt
NRPSRQHQW\EU]G\MVRXRGVSROHþQRVWL'$.2&=DWRUR]YDGČþVFKYiOHQpKRW\SX&9Q'
EU]GRYpYiOFH7%SĜtGDYQpYHQWLO\'66ORPHQpYHQWLO\'/9VDPRþLQQêRGEU]ćRYDþ
26 SRPRFQê Y]GXFKRMHP R REMHPX  O UR]YRGRYê Y]GXFKRMHP R REMHPX  O ĜtGtFt
Y]GXFKRMHP R REMHPX  O SUDFKRMHP 'DNR  ó SĜHVWDYRYDþ =9 SĜHVWDYRYDþ *3
EU]GRYp NRKRXW\ SUDYp 'DNR  ó EU]GRYp VSRMN\ 8,&  VQtPDþH ORåHQt 'DNR 6/





SUĤMH]GX YR]X REORXNHP YĤþL UiPX QDWiþt D SURWR PXVt EêW ]DMLãWČQR WDNp QDWiþHQt WiKOD
SURSRMXMtFtSRGYR]HNVþiVWtSĜLSHYQČQRXNUiPXYR]X

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1DWiþHFt UDPHQR MH QDYUåHQR MDNR VYDUHN RFHORYêFK GtOĤ XORåHQp QD þHSX NUiPX YR]X
9HGHQt SRGYR]NHP MH SURVWĜHGQLFWYtP þHSXD YRGtFtFK OLåLQ XPRåĖXMtFtFK YHUWLNiOQt SRK\E
SRGYR]NXYĤþLUiPXYR]X
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.WRPXWRVHGRãORQD]iNODGČ]KRGQRFHQt Y\XåLWt ORåQpKRREMHPX YR]XNWHUêþLQt  P D
PD[LPiOQt ORåQpKPRWQRVWLYR]XYUHåLPX66 W3ĜLPČUQpKPRWQRVWLRELORYLQ±
NJPY\FKi]tY\XåLWtORåQpKRREMHPXYR]XDåFRåMHYHOPLQHHIHNWLYQt
1iYUK SRSVDQê YWpWR SUiFL MH DOWHUQDWLYRX YêUREQČ MHGQRGXFKp EU]G\ VSOĖXMtFt QiURN\ QD
EU]GX66QHVWDQGDUGQtNRQFHSFH
0HFKDQLFNi þiVW EU]G\ ]DKUQXMH GYČ VKRGQp VHVWDY\ XPtVWČQp QD SĜHGVWDYFtFK YR]X MHGQD




VEU]GRYêP YiOFHP MH VSRMXMH VWDYČþ ]GUåt 3ĜHYRGQLFH SĜHQiãHMtFt EU]GQRX VtOX QD SiNX
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6H]QDPSĜtORK
3ĜtORKDþ6HVWDYDEU]G\66
3ĜtORKDþ3ĜHYRGQLFH
3ĜtORKDþ%U]GDPHFKDQLFNi
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